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Abstract  
The development of science-technology and technology and society, the increase of employment pressure enforce medical schools to 
explore new teaching modes to solve new pressure and challenges. Our college combined medical industry and trade, and explored a 
new mode of medical laboratory cultivation of entrepreneurial talents, through: (1)changing the personnel training concept and 
identifying education target;(2)combining medicine and engineering to provide conditions for career-creation, constructing the 
career-creating supporting system, providing a cross-majors practice time and money for career-creation; (3)optimizing the 
assessment requirements, etc. to widen cultivating pathways, proved that combination of medicine and engineering is a new model of 
the cultivation of entrepreneurial talents majored in medical laboratory. 
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1  创业人才培养的形势 
1.1  就业途径多元化  以往医学院毕业生的社会需求稳定，毕业后都到学校和医院工作，只需要专业知识
和技能即可。可近年由于扩招，毕业生到生物试剂公司、检验仪器公司、药厂或自主创业的比例也逐渐增
多[3~5]。 
1.2  创新教育延伸为创业教育  在“全民创业，万众创新”的大形势下， 医学教育也不能置身事外，不
跟上发展的步伐就必然会被淘汰。创新的成果需要转化为实际的应用，创业教育就成了教学的应有之义。
“创业教育是创新教育的自然延伸，是创新教育与社会需求结合的必然产物[6]。” 




2  创业人才培养的具体举措 
医学检验要求不断地创新，以前要求检验专业毕业生写出有所创新的毕业论文，创新停在纸上，这并
不是教育的目的，创新最终要转化为实际应用。我们学院进行了一系列的改革： 
2.1  改变人才培养观念、明确教育目标  教育要培养有用的人，考试分数不是唯一的目标，从 2009 级本
科生开始，全面实施课外创新创业学分认定工作，规定本科生在校期间，必须在发明创造、社会实践、创
业等方面取得成果，获得相应的创新学分才能具备毕业资格。 
2.2  医工结合提供创业的条件 
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